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概要
3．5グループ自習室およびマルチメディア情報ラウンジの整備
1）グループ自習室の整備電子黒板，液晶プロジェクター,AV設備，パソコン，プリン
ター，情報コンセントを設置したマルチメディア活用能動型グループ自習室を，第1期移
転部局，第2期移転部局，宝町の各キャンパスおよび附属図書館に効率的に配置．
2）マルチメディア情報ラウンジの整備（キャンパス情報のアクセス・コーナー）キャ
ンパス情報のアクセス・コーナー（50～100平方米）を全キャンパスで15～20カ所新設．
／キャンパス情報提示ボード（大型液晶モニター3式）／インフォメーション・ターミナル
（タッチパネル式10式）／マルチメディア・ビューワー（10式）／プリンター・コピー機
（各1式）／音声情報サービス用機器（1式）／情報コンセント（24ポートハブ1式）／
3．6パソコン保有を促進するための環境整備
1）パソコンに関する情報の積極的な提供学生にパソコン，ソフトウエアの性能・用途
比較情報を提供サービスして個人購入を促進．ネットワーク利用の基礎知識付与．
2）アカデミック・サイト・ライセンス，グループウェアの導入使い勝手のよい汎用ソ
フトウエアをアカデミック・サイト・ライセンスを取得して販売，グループウェアの購入
（大学生協との連携）．
3）パソコンの貸出しサービス－定数（当面100台程度）の携帯（ノート）型パソコンを
用意し，附属図書館，自習室での学習のために貸出し．
3．7情報サービスの管理運用体制
1）専任の情報技術員の配置必要数の専任情報技術職員を配置し，情報サービスのハー
ド・ソフト面をサポート，キャンパス情報提供サービス用インターフェース開発．
2）効率的なシステム管理ソフトウェアの導入本人認証システム，管理ソフトウェアの
導入．フリーウェア／シェアウエアのルール作り，情報倫理・プライバシー保護のガイド
ライン作成．
第4章学術情報利用・発信環境の整備
21世紀にふさわしい「情報書府」の構築と附属図書館3館共通サービスの実現を目指す
4．1情報受信と情報提供サービスの推進
1)オンライン・ジャーナルの提供希望調査をもとに網羅する分野の広い有用な雑誌50
タイトル程度についてサイト契約を結んでオンライン・ジャーナルのサービス提供．理系
雑誌は速報性重視．紙による雑誌講読もバック・ナンバーが中断しないよう継続．
2）学内ネットワークによるCD-ROM情報のオンライン化独立の二次情報データベース・
サーバーを設置書誌情報データベースの情報提供サービスを増強．CD-ROMで提供され
る雑誌200タイトル程度の一次情報を、最近5年間分程度データベース化，速報性の高い
オンライン・サービスを実施．（著作権の問題をクリアする必要あり）
3）マルチメディア情報提供サービスマルチメディア対応型パソコン，最新型のCD,LD
プレイヤー，ビデオ・レコーダー，テープ・レコーダーなどの機器を整備，最新の視聴覚
資料提供．中央館に50席，自然科学系分館に30席医学部分館に20席以上設置．学生の国
－7－
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